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.:..:.:;;;.;;;...;;~.~....----..---~ .......---~----_I'IPAGE 4 , a
Sanitari~n . ~le ~m , 0:: IWll.itehead ',,' Threatens
In Mamtit:1J1~n~, With'· PakbtuDistanis 1 , ,Ignore. U.N.
Pub1tl"C B'ealth', ~UL, June : 27.-,A reportlResolu't.·on On 'S
' from. BaiaWlU""in th~ 'Northern:t I •
-KABUL, June n.-Dr. Russeil;' Ind~~Ddent Pakht':IDistan says' S~ISBYRY,_ofunt:' 27,. (Reuter).~lr Edgar Whitehead,
the' Community Development,that m cplashes, 'Yhl~ ~c~ed Southeirri Rnodeslan Premier, yesterday said the United Nations PARK cJNEMA;Ad
. f S th""" As" between akhtunistanI natlonal- h uld1b t ld"t h d . h' t· f '
vlser ~ or ou -Last lao.. ts Q Pakist . f J E 0 Ie. 0 I.:a no rIg t 0 mter ere m Southern Rhodesia , . d 10'00 m~Islted yesterday the . Sani.ta:tv 21S0 and .,') anrp'a~~_?~ ffiune and any resolution would,be ~'totally disregarded." At .5'-M'film~GanOYAAND iDE'
-;cnool He saId later· m an 'm- an ~ one ........1 0 cer I . . .I S· E AmerIcan" .,
t
.' th 1 h h' th t was killed 3rid several s'oldiers 10- . . II dgar told the Southern DUCHESS' starring Ava Gardner,ervrew a e was appy a ' A A hI T Rh d P r h' } .,
the implementatian {Jf· protective j~red. Hea)/Y' dam~.ge v:ras also cera· ssem y 0 th 0 eSlan
d
ar ~~~ent t at. srn~e Anthony Franc.iosa. Amedeo ,N:u;-
health sc'hemes and the training reported' on the 'PaKlStani side. I. e
t
. secokn wo., hwar the n.ew zarro Gino CeI'Vl and Lea Parovanl.
'.. ... '. . ; na IOns nown as t e Afro-Asian' .
of sanitarIans m Afghanistan An th .. f' B' I ,bloc had made It thel'r -l·ssl·.on to' f _ .
. , . f '1 - 0 er repor. rom aJawar S ~ D I t e Ul KABUL CINEMA'\'las progressmg· satis acton Y'. that' . T • 20 f en I' e e.ga Ions remove from office all white Gov- 'Am' film'He said, 'nearly '75 per cen( of ia}'S on .... une - " a group o· , 'At5,00 pm. enca:
n
,
d
'So th E 't A,.' t -nationalistS led by, 'Malik Gu!- ~rnments III Countnes where rna· NOWHERE' TO GO. At 7-30 p.m.Iseases m u - as n.:>I:a S em- d"'~ Khan '''~d: h Kh Junty of the people were not. ' LIERQ "
med from 4ck' of c0!lcern over. b~ ~ . uu: on tear 'white., . RUSSian film;. TWO CUEVA ,"\
the environmental health. ~ndi- MilitaJ:yof·qamt~· "li<?zits Junf e C22h' a To The Two K's' "That process has ncr-v become
- t - - ' group na IOna s 0 ar- . BEHZAD CINEMA'
IOns. ' '.. ' I d' b' M 1'k AI' B Kh ' . a crusade. It IS In fact based on .' JHe called the role~of samtal'laIlS mang, e Y a I .1 as an ACC A June?7 'Reuter).-, 1'" h 'dIso fu 'd' th 'Kh '·M'lit· I" ~,\ pUle racla ISm, e sal. . _ .
ill thIS connexion very vital, and a . e. .on. e .' a,r I aI"Y.. The "world Without the Bomb" (An Afro,Aslan resollltion ilhtne 'At 5-00 and 7-30 p,m. Amenca~ ,s~ld that they were needed lor. al! -C~p; - '. ,. , Assem1:h~ agreed he~e, ye.s~rday U.N. General Assembly seek~'; to film; AN ~ERJENCE IN SUS'.
public health branches specl3:11y , . " " ' to send delegatIOns to Presldcnt have the new Southern Rhodesian PEN~E: ,st~rrmg James
10 slaugbter houses and factorIes. ,Xh~· r.eP9~ adds l..ha~ ~~chan~es Kenne9Y and Mr. Khrushchev at ~onstitution set aside and would 'and Rodstelger.
Dr. Russell promiSed. to provide of fire .?e-tw.een the .na~lOnallsts the en? of its sessiqns ce]!tllf( have Britain call a new constita-' "
for further training of Afghan and,Paltistan~foTces continued for them of the Assembly's' c:JTlc!u· -tional conference '. ZAINAB .cINEMA:
samtarIans .-abrctci4 ' ,sever-al hours. - sIGns ~d propo~als. , SIr Edgar defended the new .At 5-00 and 7-30 p.m. American
' . Constitution, which proVides for film; THE TEA BOUSE .OF TH~"RWA,ND',A .&.' eu·.R"'N'I)I··"O The ,;ggest!O:J had. beo:-n mude at least 15 African members In -a AUGUST MOON;' st~rnng Mar-
. UI hy Pre~ident Kwame Nkrum~t!l of 65-member HO:Jse agsinst Op- Ion 'Brondo and Machika. Kyo.
'. .' '.' , .' , " Ghana, I ' posltlOn members.' refernces to.', . ,
ECOM'E' f'REE '0'N S'<I-'::"DAY I "handing uver to Africans." ·KABUL SPORTSB . . -'::: VI:' - .. Mean. ilile, the Assem Jly, liH' "~f they thmk we Will put up'<I,
.. . , . committees' e):Husled \'dt'l the constitutIOn where the African OUND UP~ - .. , task of lfindlng SO:utIOrfS to we,rld will ne-ver gam a majority they R _ , • .0.. .I. 'B' I ' · probie~s \\'ent :nto s~cret seSSlrm can thmk again. The African '. . _ .
.. , r .,-- ." ~ g,on to rev~~e draft reports .sul~Tlli[teJ people are not going to tolerate The following are the results of.
lu th~ plenary sesslOl.l ye~Lc:-li iY. Indefimte. wnite n:le and the the games played in Kabul yes-
., 7 1 whIte wo'nt tolerate African terday in the Spring Tournaments,Tro'Ops· ','By, AunuSt. ' A'dmlenlSot·...()tl·On nahollallst rule," he said. 'of the Ministry of Education:-~ I .:IoU E AJncan nationalists serIously Footbill-Khushal Khan be~t
\' , , 1 thought that, WIthin the next few Nawie Kabul, 2--.-'0.
NE\V YORK, June 27, _ (Reuter).-:-The Tr~steeshjp C;om. -Of ,Algiers 'years, they would form a Govern- HOCkey.-Afghan Institute of
IT'c1ttee yesterday' recommended that Rwanda lUld. ,Burundi b!=- j ment, they would find themselves Technology walk-out the Corn-
S il d' 0 without an admimstration. merciaf School. . . ,come separate lnd~pendentAfrican.States next up .ay. 1:I.n ran That would lead to "a situation VolleybalL-Rahman Baba beat
The commIttee passed on to the pomtmen.t ?f "a. spcIal U.N. :e- , l' , lIke that in the Congo when the Nejat, 30--:-0. ,
Gelll'ral Assembly'for .its forma!, present~tI:,e ~~d tean: of experts REpRGANIZATION bulk of admmstrators left," he Tomorrow's Programme
endorsement a resolution sponsor-' "to ,superYlse the Be[gian evacua, RbDY SET ,UP added. FOotbaU.-Naderia v School of
ed by 25 Mro-Asian States endiaq "pon, .and assist_t~~ t~o Govern- ~l' . ,. In the Federal Parliament the Physical Training, at Habibia
. Belgium's 16-year-old U.N. trllS- ments in ad?Um~tratlve prolr RC?CijER NO~, June 27,. (Reu- Federal Pnme Minister, Sir Roy Playgrot\Dd; 4-30 p.m. '
reeshlp mandate to administer lems. " terL-The Algenan ProVISIOnal .Welensky said' some U.N. Mem. '. .
the twm territories as Ruanda::. , . Exec~ti~'e la.stm~t, appointed a bers, by "throwmg the rule book HockeY:-Avi~ima v Naderia,
Unmdl. '-,' Belgi.an .l;}emand techmc,\l c~mmlss!o-n to reo:.~'l- aut of the WIndow" to secure -at H-abibia Playground; 4-30 p:m.
. ,'EarlIer, Belgium . yesterday de- mze thel admrn:~t~;:t!On of Alg'ers urgent conSideration of the Volleyball-Physical Trainmg
The. resolution, adopted b:~ ~2 ~dedc~e~r assuran,~es from the and Or~n. placmg .Eu:opeans at Southern Rhodesia question, Institute v School of Accounting
votes to nQne:with-ll ~bstentlOns; United ~ations ~bat .It would,not the heaa of Clly .d:stncts whe::-e "may well have set thc..t organi- and Book-Keeping, at "Habibia
calls on BelgIUm't<? WIthdraw he.: be. accused of VlOlatill~ ,thee~c~a~ there alle m a m3Jonty. zatlOn (the U.N.) on the slippery Playgroupd; ~ p.m.
' r('m~m~g 900, troops from the re1gn~ of" R~anda 11 B.g . I slope that can only le~d to its dis- .ter~ltones, sett10g Al:lgust 1 as. the ,trQOP~ st.aye~ m, the . terrlto; ThIS measure. d~slgne.d to reas- mV:,gratlOn and ultimate col-
final ~ate .0f~ev.acu~.tIon. '., 'af~eT~Independenceat the reque_t SUR • ~~ropo:-a:1s, IS wnt,ten mt{J lapse." KABU,L GOLF
C D',mng this tune, the resolutio.n, of the new Slate, the Evqn Agreements, wnlch p:-o- HIS Government "solidly sup-
states. tney ··will no longer have . . ,.' . vI.Qe forjAlglers to be diVided mto ported" the Bntish and Southern CLUB
' any :-olo:- to play" in .the twC! new. The ~Jgi~, F~relgn Mmlster, 10 mUIl/eip-a1 "dIStrIcts' and Oran .Rhodeslan. Governments in their .
{countrIes. , M. Paul-Henri Spaak, m~de. thlS into siX). , stand at the U.N. on the Southern .
" " . request to ·th~ :Trustees?IP Co~- Rhodesian ConstitutIOn, .Sir Roy INFORM~TION FR')M THE
The key questiop of Belgium's. mittee., '. ~ .:-,... • Those dlstncts which have a said 'tOURNAMENT COMMITrEE,
mi.Iitary evacuation fr'o~ the !'!o, 'M. ~paak saId. thrs pomt mus, European maJo;:ity WIll 'for four IMPLEMENTATION OF. ~ apvised earlier the- first.
Central African States, beset lD be m~e crear m t~e resolutIOn, years hhe a European auth'0TI(Y , roun,d,"18 holes, of the Harr.y C.
recent years by inter-tribal viol- oecause -the- .:Gove~nments of at theirl head, according to the LABOUR LAWS" Thomas Cup' and 9 holes of the
ence and political rivalry: has R.wanda' ~~ BU~!lndr ~ad taken EVlan ~reements, and the tnwns GENEVA. June 27.-Mr. Ali Margaret' G..Thomas Cup will ~e
been the cause of.. contmu~lUs ~erent sta~dp(llnts'on the p~s- as a whole must have a Europc,lJ:! Mohammad Zakaria, a member of played on FrIday, 29th.Ju~~. ThIS ;
clashes m the Committee durll~g 'SJbJe :re~tlon. of· ~me' o~ .tne deputy mayor if the mayor IS the Afghan delegation to the is the ~tablefordCompetitIOn, t}1e , ~
Its oHen heated three-week-long '9OO'BelgI~ troops ~~ll I.:emaInmg. ·Mbslem, a'nd ,a Moslem deputy If 1.ilO. now in'session in Geneva, , ,rules WIll be posted.on the ~otlce .'
debate. (B!,lI'undi . has mformed ~he the mayor is European, has has told the Commission on Board as well as the new lIst Off ~
. '., Com:nittee 1~~Oes not .w~nt :~Yr I: 'contracts that a number of im- handicaps and ~ table 'i,n~icati~g :
The Soviet Union fatled to push .Be~an troops, to : remalDd a h ' Only ~canty nopes were enter- portant items recommended by where the strokes -are received In.tbtouah a July 1 'de'adline f{)r- the July 1. Rwand~ h~s ~t~te aft at, tamed lkstnlght that implemen- the I LO had already become a this type of competitiop.
b 1 . '1 '"11 dec'de Its POSition tel' . . . . ... Tim '
evacuatIOn, of ttle J3e. &J,~n troops~ ~. WI ,I. taUon o~ thIS'. protectlye sche~e part of ra~our lsws in Afghanls- Tee.o.... e. .
Its amendinent to ihis e~eet ~as m~pen~c7·~." 'for Eur9pean I.nter~sts :'lould ;n, tan'and as s60n as these laws go Players. should .ma~e up the:rdefeated by 46 'Votes to 24, WIth .'. . . fluence ~he situatIon In (Jr,iJl, through lhelr 'legal channels and o~ games but Will oe se.eded m
33 abstentions. , . But IS.W~s posslb~e t~at Rwan- where G.A.S. scorched earth was become effective, Afghanistan the finaL round on 6th July. In
The resolution had been expect- da. woul,d T,equ~st - ~roops to re- contmuipg yesterday amid threats would incorporate a number - of order to have priority over nOn-
ed to be formally en!ior~ed b~'the mam! and t~,e . resollltIQn ,~u~ of a mass withdrawal of E:ll'(}- other contracts and recommenda- competitors men sho~ld have te.ed
GeI]eral Assem~ly _ lastmght, preve?t ~y . mlsu~derst?Jl.dmgs peans td Fra,nce, , tions.' off before 9-40 a.rn. and ladt~s
(0030 GMT) but m view of ,~he "on thIS nomt, h,e Sald. ., J. The Afghan represel'ltative said before 9-15 a.m. The course Will
lateness of ~the how:: the :S~SSlOn '~S,paak sa,ld, that 9~sPlt~rhg Offici~ls close' to tlie Provisional that the labour project now -in be closed for other games before
\\'as . postponed until 1430 9MT feelmg: 'that the 1f:o-Asla~h a, Executi\re noted a lessenmg ofhand in Afgha-nistan was con,- 9-15 a.m.
. today . . .' di~ .not adehate y ~ee\ fe r~~ destruc~ion in Oran yesterdaY'sldered to include the basic_re-
. ' . . 9Ulr:men~., e wou vo e or Id foUowmg Monday's sp~ctacular commendations by the .I.L.a.The Prime Minister of Burtmdi, ,If hIS ~POID~ were, c?~er;d, ~n1- sabotag~ of oil instal!'atIons. but OP ALGERIAN F L N ,.
'" f ~ndr-e" MuhirWa,. and. !"!. ~oril~ n?t seek PrIO:I y or e saId thh had no indic~tlOn of ~ " • •
Amandm Rugira,' Pres.ldent ~ of -~Ium~ ?wn draft, ~lllCh ~d been \....hetheri contacts still beml? pur· LEADER KILLED
R\\'anda's Legislative Assembly, subniitted first.; sued with a YleW to bnngmg .
and other politicaL leaders from ; The Belgian, ~a.ft would h~ve Doace td Oran ~a'd made any pro- Algiers, June 26, (Reuter)"-~
the two t~rritories, whQ .had sat qie U.~ supe~lSe th.e ~vacuatlG.n g;ess: I ' ' top nationalist leader here, 81
through the coUrse of the long-de- of 'BeIglaIl trool!s fro,m the two, " Mohammad, deputy c~mrnander HOUSE TOLET
bate. were scheduled to 1eave :by count~es after mdepen~nce. " MADder R'ahmane Fares, b!1.ck tion Front for the ~glers. area, A house consisting of four bed-
air for their native lands last Mr, Plato~~d~1~' t~er~~t f~{)f~ ta~ks with the"Algerian Af· o~ the Alge~lan ,N~ilOnal ~~~~ rooms, lounge, hall; dinning room.
nIght. , ', ~='~~~:gi:ven :'fin~er bYJjfairs M}nisl'~~~ i~o;:~riSl~:tn~h~~~~:~~ck~~r~rm~Yon h~Ja~, g police k~tch~n, ,bt:~r~h ~~~~~e'2~~1~
'. . fi 1 d' ih Afr~.ASian s,ponsors IS now oxe, pres .. , d' I d esterday Vice quar, .'Del~Jat~s greeted wl1, ou ap-, e.~ b't th' h . d'of'f,r It Provisidnal Executive meetm~, ISC o.se y'd S.· M 11 ed's' large 'courtyard with frUlt trees"
plal:se !he announcement of the trying- ~;. 1 e elf ~n . ~ wl>ich ~lso discussed plans i.o, PolIce sal . I 0 amm, wate 'um situated next, to
rrna'! adoptlOD of. !he resOlutio~.· was ~on~lD~4~f ~eklI~g/~~;~ establishing an"" Alge,ian official car was mac~ne-gufne~hou~~~Aliab~d PRoad near Tpachers
It would authOrIze the spe~dmg ~~uses...~lus I y ~~ll,n - Which gazette Jand introducing Algerian another car. d eJe~~ f I Training College.
of $ 2 million emergency aid to m the zu,Io>can cC!un I~, 'd t't11 cards moslems atten e IS unera.
Rwanda and Burundi. and the ap- ~d not -be:,toler-ated. I en I . "
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10:W.~0:30 P.m, ~S.T,·
Metre· 'Band: '
Arable Prornmme:
10:30-11:00' p.m,. A.S,T
Metre Band:
UrdU Pro~e:
6:0Q.;6:30 p,m. A.S.T. on 63 Metre
Band; in the Short WJ1"le.
, -'PAmL3:"~":'" '.' '.'~'"
. " '-
~h1id EncUsh Progra,mme:
~ . --..,.;
. N"Ws 6;3O-a:37; Music 6:37.;a;tO· "
. commentlUY 6-40-6-43; Music 6.43-
6-46; article on - "Afghanistan' .
bistofy" 6-46-6-49; :Music 6-49-'1,;()Q.' .
.ffi:.ond EJigUSh' ~rr.umne: -- ,
3:30-4:00 p.rn:, A.S.T;=l1 GMT ':n:!
. Dn.61l.1etres:·Band for' South- East ':]J ~
Asia, and' Indonesia, . '
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kAiUL .~ "TjMES~'~~:,· :. ~':~'.'::' .. :.',:.; ,~:" y'. ~:::".' . ,..t· '- ..,.,"" :,'. :::' -,~'--.-,-~~'- . ::" :.""',;.,_ , ..~.' '. '.' '.. >;' '··TW.o. <:Y'_r$~~f·:~:teca's. Anarchy THE·'R:~:MiI)'.BAKH'i::=~~···~·-~:':~::··-·d·~ '. "~":C'-'" :" fl <.+i:..···· .'.' .~.~~;?'.~b~.;r .... :A,n' " ·.•...·... ·on ~$iCJQ .. · '. In·. . Congo ..... r, " .:'\.:. '.'
__ S. KhoW .... . "... ' .. '.. '·tB"~'; ... AT A·; ~~E
Jay Shee~, 3; " .. , :,. ' .. '.The "Re~twli~'" ~( cpnio"'will lives' sci. that·.eo~9."n~i~· 'live in· draw- its:- troops. And todaY the~ ,.. : ...' .' " '.. '. ~.~ ,:5- ::.;~'....- .
Kabul, Afghanistan; -<:ele?!.a~ Its' _~a~.azuuvers~freedom 'and um~,": '. . ate nearly 1'1,000 ,troops~of the, 'BelgIan .f~rces. mustj~et'~bui'rele~~c'Addresa:- .' "of. ~~pen.«!e~~ ..~J~'.,·we~k~d. I., '. __ .. " .U.N, ~ Colig~ to help the G9ve~- on~uan!ia-Unl~l(ii~i.y..astbtdi~~d-
:TIMES, KABUL"..' .. _. ,~w~!JI!~~.:~~~:'~~:clo~~ -~t, Wrt ,on ·,._~une :31?" J.96O .~at.ment main~ law and·orde!";an,d.1ine oL~e .editorilil~i.ib~cL-in'
Telephone:-... '. . '. ~.-l''!'.:~~:~~.CO.n~<llg~ ~~~~!)den~(~butseEfthat .s,_national government.1S ~e. ·dail1..,~,,;.of~?~,
. . '2149'fExtJia.. .. ~.'~.'. _~.: ,._> _....'. ,+- :'~; ~eIgl~.:after;po~~~tbe~t,er- established , . . After.. ~iving soDie bacigrcijriil{,m...
, . 22851 IS, -05"& 4. ~". ~j~JM!E~li~two.;:~~~"nt9IY,~. ·-geman~. _J~r::.,}r~om ~on.Coqolese Elements .: for,matlon. on .the iss~e'which-:is. .'
SubscriptioD Bates: .: . '·.of,~~,..ld!~.,::'S·9';:·;~o.1'':atS'. 'of:m:~t Ii,It. on. ~~ts ':pro~~',and Most of the c~~tinued.~~rt~- cUI!e,ntly ~mg. disciissed,.'a.t'::.thir
AFGHANISTAN .,~, . .te~.~~.a~~n;MI'.,1'~.. rver~ .q~tac!~.. And, the ty .of the nulitary sit1;latlon. m Umted ·.Nations; ,the;papef~8ays .
, . F'OREIG '".. ' ..: ':. M~'~,,:of;.Ka~C!.~haS:l!e~'J?-'tlOD·.was· ~edlate~-to~ Katanga could be attnbuted to that the. ~ro;.Asian:grOJ,lp:,in,·Uie
Yearly . . _:N ./ .' .,.._~~-.m , the by·~~d~.s~!'.ead .~lolellc~ and, pII-·the activities of ~e' non-Congo- U.N; SI.!~~~~~',ass~ed' to.
Year.lY . . '." ..: '11.~~uug-!~:. ::: '.'; lage. J,-- '.: ;' : ,~ese. ele~ents. It 15 they who. are p-~epare a' draft 1'esQlution for.'the .
Eialf 'Year ' .' ':',:ML 210, ~~-~~~f",en~, .Th~',$Udd~ departure:of ~I- mstlgatmg Mr., 1'sb?mbe ·to Iteep.(~imer!ll ~~b1y on '~' ques-
:.. Quarterl ly . .';';...=,~1IO ~'5.~.\ &I.on· have ·'bee~ glaD o~cers,ca~d a :-c:ompl~te o]Jt of the 'Federa~lon..of COngo.~lon P~ Ru~d{l;...U~di. ,':Acoord-
Half Ye:r
JY
':,.....:: "8O,~~;~ ,a ~-.month's Plll'al¥~15 Qf. ~e- .a~ativ~ an~ create. all ..mischief so that mg. to . th.!S· J'esolution ';BelgWl
.Quarterly' .., .•• ,:.t. a.~~e-'betW~n..:Mr-. ..ma~~ery. ~~ senous' diS0r.gaIll- theIr own mterests ·c~ be. served. Trusteeship Of the two., African
''SablICripuOu 1mm".,~,~.~~.~tI:al.' ~.~IOJllcit ~e·:system.:ot ". pr-od~c- 'The history of the ,mee~ 1e~itor.ies of~, Rw8nda<.·.and..
will be~ It ............... '_" ." __ ,-"':. ~)pte· ..~s-,fion: ~r 85 y:ears,of .~lgi~.between Mr. Adoula' and.. Mr.Burundi,mustend'bY:J'ulj'~r ,.The.·
.ofiocal'" ~ '~-., ~~,~:a4,et'~e ruP:'::nUe~ qOllgO had..only a few Um- Tshombe has been one of agree-'r~lution further '..'..demands
doUarue:;~~~.,.~~~~~~(lS jbefQreF,M!'; verslo/l, graduat~· ~d vety !ew ments signed and ~en br~ken. !3elgiw.n sh~d. start ~vacua~mg':
Printed . at' GOVERNMENT.~~!k!i!-:'tlieFleopard. .' .hal?}~C~Clans and ,qualifi~d OffiCIals; The latest .ta~·wh¥:h ~ave bee~ Its forc.es from the:.' areas from
PRINTED HOUSE:' ' ' . _, '~~~hiS:~ts':'and haS.' f" .,., . ,br~ken. ~ff were .not~mg ~ut a. that d;iY. Thisp~ of.~vacua~
'. co., , , ..,:~~,~,w~ts.to·~e~p,the Ctvll -Ass1StaD~e. ~esumptlon of:. those m "Kltona·tion must be ~omplete.d·by
'. • • " ? fOI!!ip'Clerc:en,anes. 'He 15 ~~_~- The p.~. h~ now dta~ up .a where last ·Dt7~ber the sepll!a- thiS year.. ' ...~ . "~' " ..
. _ ,': '".''': -'-_: .eI!t~~te~~ ..to ~ ~m~..$1~ .z¥Ji0~ ·prC?gr~.e of clvil tist leader Sl~ed an' ·..g.po~t ,':.' ' .. '. ' ."'..
_. KABUL' TJMES.- .·:~n: .10'- a~eve : his· own.~ce.to.be ..proVlded.\Jy ~01- statement a-cceptmg the authonty 'Be~ian delega~ at::theo·U.N(ex-,
. '.. " '.' '.'- " aimS..'.' .':' - .'. untaryrcontnbutio~.~derWhICh.o~ Mr. Adou.Ias C~~tral Govern- pressed. his GoverrlmeJit's'- ,full
JUNE ,28, 1962' .' ' "::,' .. : .... :: . ' the lJ.-!i!..~ul~ .~ve talteJ?- the re-. ment over his terntory. consent at the evacuatiori' of its
, '<.' ; > , .' ~j:~e4''N~I' . spODSlq~ty (lngmal!Y a59lgned.to . . _troo~ from -Ruanda-Urwidi ·.:at
____~~...;..;.~.....-- _,......,-.,On ~ Tet~,~ Elizebethville' the ~.~. Great .DraIn the t.~~ when the Committire,~. . . 1ronl:-t]le 'talk:> which ~e brok!,! off. j .' •. .- ; .' • ' . was preparing .the draft, ~jlt' i\i'
ECONOMIC . wi~' Mr;~ ... A~oU1a ..,t~ Jlee~ he .. The 'f0~tn:s diffi,cuItles had A solution of the ~tanga.prob- days .ago,·to every one's-sw;prise
. ,', ::haS ~ade his -o~repe.!lted ,s~te- been Cfluse4 by the l~ of Gov- lem will· be of. the greatest yalue it lU)Dounced .that Belgium· ~as
, .::. ment, ~ have .signed no.thmg". ernme?t re"':!1ues ·~rom.. n:aturaI to the Central GOvernment in not .iIi.... agreement ·with ,the-"Mril-
FO.RCES - <' ~ " 'Mr..- ~!da's <<ifJ~r: to , include sourc.e~! . p~l~uladY_ '~lmng as allowing it to reduce th~ s~ of Asian. reso.iution.~ tried to 'pre-
" _ members :Of.Mr.-;::I'ilhll~be s Cona~. certa1D[ f?relgn, com~~I1les.refus- the Congolese A:rriJ,y whIch 15 no',sent certam, economic aDd politi-
';rhe ec()~o~c conference.of ka(c:P~~in:hil(.GQvernme~t·so ed. to pay taxes .a~d royalties re- only a drain on: '~e .Tre~~ but cal:-r,~ils .cfor,..this--~.ehaDge: of.
the non7ahgn~dcountri~swhiCh 'that Ii ,~oyemme~t ot .. national q,wredJbY law whIle at ,the ~ame a ~at to politIcal ~tabl~ty.. A attj,tUde. '
is to be convened in Cairo in union 'coUld ,be . established:.- has time ~ey.fin~~d, at gr~~ c~st sohitlon of the problem''Wlll also .:. ' , , ". , ,.'
July pethaps inarks·t~·begin- f~n. flat: On· this J{atangese the ()Pr~atlo.DS,.of·th~ ~cesslonist serve the U.N., whicll·is~fe~~g ,:~ is. yery,:much- 'ihe-:same
ning of a new phase in: the eco, stooge.'" . . '.' . auth01]ties. . b?th the ~cla~'~d -- politlc!ll attitude,. that" BeJ.8ium :,adoptt!d' .
. th. k' 'd st' te "f .. ' ,'0:.. '. . I, . .' ,·strains -of mamtammg·'a force m after. Congo attained' its" fude-~:rruc m ~,?g an ra .~:o ·--.-1tdl nc?W- for the,U.N. to come' .·,~ou.rce:. Of ,Wealth . the Congo .for 'the'last tw9 !ears penqence..The-Problem created'
ese -coun les.' ..''Gu\ wi~ a pOwei'N! manpate to "For e:ntur1es AfrIca was an m- at a· cost of about, $10 million a then..in the COngo has not be~
'. _,' , . ,.bring abolit.-:11atiODllJ.. UIlltY: and eXhaustible sour.ce.O! wealth ~d.month. '.' . , ,SOlved yet· and)t: is .feared tijQt
,While ~he B~l?I'aqe. Confe~...~,~~a)1 ~onist activi- profit .1.for. ~e form.er coloD1~l' , ' . . '. . . the~same .bloodshecf 'and strife
ence Qutlined the''POliticaI.-posI<ties> ,' .. ' : . ' - Po\ye~. ·NOW'lt n.eeds greater :"13.., The,. sooner the Conglese. ~rol?- might be l'e~ted-. in ' 'Ruanda- .t,ion ,of _ the. '.non-~igiled " " . .' :".:,' , " . '. Jrom ~' the. developed, coun~nes. le~ .. are ~lved-and natIonal. Urandi. It, 15;;,~efore; "hQped .
countnes, the CaIro Conference ~e Congo-~;sufferedand sac- Mr. I Tsho~be of,~~a, the.UDIty reestab1ish~ the be~ for that. the Afto-:Aslan '- resolution
, will mainly oevote :itself"to:U1e dfiCed-·tilo.,· mllCh'.for its lib&:tY.latges~land r,lchest· pr.o.vmce of the CopgoleSe ..peop~ and the w~ich is' based on .t4e··prin,ciples .
ways that snould be' adopted The:'1\i'St Pr~ier·).{r. Patrice cong{}'lpr,~lalD1edsecessIon .f,rom U.N. It 15 for this .re~ that the.Of peace and 'justice may 'be; Im- .
'against the new-econo . 'f LumuDilia waS:murdex:ed: Another the Repu15h7 soon .after the coun- .U.N. shoul~ n~ gLve a fitm man- plemented in this· connexion. .
'.' , . nU'c..ox:~s Premier, Joseph ·ne6.---was .des- try gamed mdep~ndence. K:lltan- date and· rId the country .of all ..' . ',' . . -
w.hich are In il.!e, m~g In·tOOled.· Mi:~ Dag _:Hammars~jold ge.se· ~endermerIe and. mex:cen- f~reign mercenaries and subver- A1ge~' 0; Tomorrow,:'
,different p~rls of, ~he Worl~. lost biI·.1if:
e
,iJ). a..plane crash. near anes ran ~uIt: It 'was ·to put a Slve elements." . - Radio' Kab.ul· in its ·eominent&'I'Y
• > .,' .' ~ :.' lidola. ,m Notthe~ JUlOdeSla on stop tol.f!lls -lawless ~tat~ that,the . ' said the lEitest crimes that are lie-,!~ IS a, ~act that.the:~untn.es~18last w,hll,!'! on a mis- U.N., 9It~g..danger -of a world Will .Con'go ~ a return. to ing comriiitt-ed.·in .AIgena shOck, <
WInch WIll attend'- the. -Cairo sion.,seeking a cease:-fii"e betwe~n war, alfthonzed. on,A~t 9.1960, 'peac;e. national unIty ~d genu~e the-, ,'conscien~ce of' humanIty.,
Con{erence are': .mostly . pro-:U.N,:~d ~ .I4tan$an !orces, I.n that a ~or~ be,se~t 1;Iito Kat~a mdepen~ence,at least m·the thrrd a'gains( tht!· bliiJ.aness of- a' hand--
-duce:rs !)f raw' mat¢rials' aiid.eoJIgo;< ManY ~v-e 'g~ven th~rr;and Callied u~n)~elgiumto W1\h- year of l~freedom? , . ful of people: National and. in·
agricultural conimOdities: These:." , . .... . . . .T tellectual committees in' France
countries'~ also- cOIli~ers- Qf' ··F......·:/l.:a...t.:. '. : ':.);.Ua, r"s" 'Eu'.'ro'pe--ans ·:0 ~ave. rece';1tlY ·issued .a . d.e"Clarro-industrial - products from ad- ' .',r~.'" " , "'-n' '. .,. tI~n m v:h ch 't~e~llave sald:.,
vanced countries.. ', . ' :::'; . .' I" .' . . h OAS 15 settmg' :fire: -~o ..the
.."'$t',~ ". S .L· . E t .Sch,ooIs and unlvtl"Sitles in
T-
lI
--" • _. • '. '.' " D'P" .. COre'Dlng . ar Algeria.. It' tias,·8lr~a~.:destToy'.~ are now .go~g .o~ m r , ' . ", I ed som'e 600,000 volumes of books
Western Europe. which may. '. '. '" . , ..'. I' . . This' ~trOcfty··.sg8iDst.. knowle~e
lead.to the formation 'of an ec~.'.'::With olUY a~few ',~":to go ~. Alger~ap hWds ft()m July' 2 on- ~ranchised . Algerians, ~iding.and c~w:e:hils" taken: pl~ce aft~rno~c bloc an~ eventually of, a. fOr'iHhe.AIgerian~referendum-on war.ds' . '.' m ~ance, ~~~ made use of.pciSta~ 'lnany s~mllar ones we;e COroml!'
polItlC,al e~tlty.-·.. The .,raw ,JUly .1,.:~e Algerian, 'Liberation ''f.I:1e w~ing'said th~t, wltbthe votmg facilitIes. . ted..agamst~,people .
matenals pr-oduced ·hY,most ..of. Movement '~'. has issued a .suPpo~ C?f the' Algenan. po~ula- . .
the developing ,C?~~e-.!i '. are 'se
ri
9
US
warning to the European' tion, the, Stat~, authonty next .By contras~, EtJ:0peailS'!n AI- ,-'!he 'Committee"· of '. National .
consumed 10 the mdustnes:ofr-PQPulatioil ,to.. .stOP the destmc- mon~ would endeavour at all glers show lIttle mterest 10 the Writers ·haS a1:s?" .severe!y .c?n-·..
, westernEuro.pe and when ,they' tion--of .publiC propertY.. '. I~) ~ a~!~", referendum' and,· because of lac~ demned ~hlS,.a~lon of"de5trUctIOO
are .turned into fiiiished ... ro- .-", <, .... :.' ". '.' " ,'; '. .co;;ts. t9 end onc~ ~~a ~or .a~ ,th~' of personn~l, only half, the num-. :bY' fire ~ 'which:·--bOOb. ·by· such
. .• t:» The'FLN .warnmg. 15 contained cnmutal and rebelllous actiVItIes, ber Of .pollmg BOoths WIll be open celebra~ed· ,authors 'as:, Plato,
dducts• they a,re maml~. cO~'-':'in 'i pub1ic' 'apPea1 published iJ? of thel French Secret Army Orga- on the -referendum day. ,Goe~he, A~cenna~ 'ViCJor Hugg,
e b! the same {:ountn~s whic~ a bUlletin. of the Algerian Press nizatidn.' .' . .' Tolstoy. :Sliuespeare 'an~ Dante
prOVIde the raw matenalS;' ..service. ~ :,.,,: '..' ',In a sepaute ap.peal the Arch- have bee.n set -a1:llaze 'and has. reo
. . .,' . . The FLN in its 'billletin severe- b15hop of Algena has asked quested all cultural and " educa·
When ~ ·econon;xic. ·bloc.: .. urging t;he, EUropean pOpula- 1y criiicize,d. the. :Fr~nch C;Qvern- ~oman Catholics to exercise .their· tional" ci;cl~. ino~ .oo~try. ~o
emerges,' '110 El:oubt•.there 15 :go- . tiG!1.to exercise care and .li~ten t9 mentl for.. Its faIlure to de~l de- rlgh~ to vote and thus enJ?ure th~..sYm~a~hlze ~d'~rt ~hem In·
ing to be a so called "pooling of, ~il$im tIie- FLN wariUDg saId that 'cisive1Y with the OAS even ~n the c~tmued .welfare of. their .famI-' d~l"JV1ng ~e' crim~~ls of. ,the'resoirrces'~ h<rth induWj.al. and "-m.:8iiY~~ase1O .publ~e, .otder ~d ~hottltime before the ~~ti1lg of ·lies, Algena and ,the furtheril~ce l1~t of-~g .co~lCiered French
a ricultural. After ,the "poo'l_·..• ,.control Of t1ie. State "w:ould be m mdependen~ to,~en~. of peace generally.· . ~atio~als. ..' ,
. g " . ' . . . . ~ . . .Th~ Algenan Ll):>eratlOn Move-. . . . .-' .
.mg. process the questI~~. . -- '. . .. mentiwatned that· the '''criminalS In the Constantine: YeglOD the, Th'" . ..",' . ,
of,ho,w much m?re,~w'r.na~t:Ial~:, . '.. ' _ .... e of th~ fascist organizations" would FLN has distributed 200,000 leaf.~ 15 'sre.~t ~me ss "be1Di cO~dWl~ the coun.~nes !Jf ,this gtou~...~~u~ ~_~cerned: ~r not be able to continue their ,~o- lets '1:U'ging Mas-Iems --to' -preserve mitted aga¥ Ui~ ~to~ tter
need. After such a process the··,..t>i.aJ~dvtiitageousral'~Iti?n gramtne of: destruction 'with un-· calm· on the referendum day. . bt'::':.~ AIg~~...~t~btY aOt the
.. th ht to ',. +.....'.··h..€L...o...o.n ra1iled'seve "tunes 10 .I' , . .....a~~erous- a.._ u!) • •
group IS ou~.. ..'-mo~ ~., -.~ '.C' .•ons- . at 'the pUDltY. . . ' same ~time"r~tives ofthe
wards, the' fat:Illliar sltuatio~or~us•.~ . :" j" , The A,igerian' Provisional "Exe- Algerian ,NationaI~FrOiiLand the
self-sufficiency, which m~y 'p~:,.u~.l\l8:tions; . '. " .liidUJe~ence to present ':md Te- cutive in .Rocher Noir'is currently .OAS leaders' iri '~ers ana other
tliem'in a' better.', .b~a.ining"·:. :,' .<' <'.' '.' . • '. cent ~ven~ 0.0, ~e.,~ of tb.e wprking on projects =dealing with ,Algerian ,dtfeS',reacli'J. Qreement
P9sition. :-:'" ..... - .' ;',,"The~ co~erence IS gomg Frene:h -authon~les .en~anger~ll future ,administrative -needs for.,oJi.generallY-"fOt~;the,.Euro-
. __ '. . '.' " .:. ,to.ia1se thiS.questi.on in a more fut~~~' co-<>pet:atlQn .between Al~ the c!t\es of AJ.g~ers·a,nd Oran, the,~an .~aIi···;,Tb)S.c:oriforrnity
The uesti-on that_the...."e:...;~dl;amtic~:-1oh~)n.-the'face,?f genai~dFrance." , ". :.: 'crea~lon"of an .omcial ,Goveryx- and moralCOD~;~tWeen,!he .
lo'in cOimtttes. as far as tbe,'~':~l1omic-:·f~rce~. 1Il ·.1 ~oStal.·_VO~g ... _ -, .~e~t1;~tte:andtlWpreparatioJ;l.Alge~an~d~~eh""!M.i0DS.ilve
p g ." f ·.u.~I';'---":""':;->"" -':..i.Io:"t'-.-..tif-iOf::tA1! world.. Meanwhile -.more th.aii 180,000 of>-}d&ntity; ~ds, . (CODtdo ''OD~flIP S) ~.
export pnce' or ~ ~~(,;-~,.~ .~~ . I" .' . ," '. '
. ". . ' . .' i . . '.' -
.. <.:.... , I".' '. '. . .....~ -:'" -: "r • t ".. ~ -. '. "
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_PA_G..;;;E~4~~~f'i'c ~'''';-,;;;-''~~--F~~~'-';''~';'' ~~, i,~litAJB::.:.FI!1:;.:L;.-;.;;;rifiitE=::;:';$~__~_...._ .......~...~_.~~~~<~>-~.!-'.;..;.~~~'~!:
PAZHwAK'S .s~KCI~ne~y- Ex:p~esses .. Two In~~j1~
'" ~ (Contll. ~m"P~e,})" . . ~C~~ern, ' Over .,-.: Situation Debris :.
\. there ~ill ~.no"excuSef~''ii"and Iii :'," ·.-taiwan ,Strait~ .. ~ ",'.' . .Froin
: ',,-- ~ ,wiSh to repeat', that, the only -' " '-. . I.. ' Vf
1 '-, Important pomts ~ ~e ilidepen"- ' -W~INGTDN, J.une.,'28" ~eutE!~.){-President Kennedy Til R k t E~ dence of these ter:itones,~dthe~ 'to~~ !Us" Pr~ co~~rence y~sterda~ -\hat ~h~ situation in .the or OC e " ..
peace and secur-ll;y aft~r th~ TaI.W'~ ,StZ:aI~ was~a matter of. serIOUS concern and said the , PARK ~"".llluepondence nd th' . t United State GO" I, "'...... ..,..ylA •
they ~need '~~ -< ~~:c~ " ',.' s ,:,enunent, would t3J{e ac!ion if h~celisary to WASHINGTON, June'28, (Keu- F.or three' dayS: ,,' .
Nations can provide'in a re~~ b~e _~e !i~en~e of Formosa and thej Pp.sc~d.o:es islands held ~r~.-·Two . workmen s~e~ed At'p,.30, 8 ~d 1~ p.m. Alneri-and practical manner, " ,Y- ~ 0J'!ll,oS!l o:ces, , ,- ".,.. . _ DllDor scratChes" iro~ the debris can_ colo~r picture; TIlE RELUC. '
, " ,'" ~... : ~"" .- ' Mov:e For- Slm~ 'te.of the r~ket de~troyed ,duting TANT, ,D~UT~; ·StarI'ing ~
. ':' ,~e ~,~~un~th~t hIS ad- { '!" ~~fa the abortIve attemptJo explode a Rex Hanson and'Kay,Kendall.' , ....
Mr,Pazbwak said"''W~ ,.m~tt:atio~ w~~~c;.'co~t~ue the" 'N l'~;' " ,nuclear, device 290 miles up over , '
the indeD~ndence ~f '_RuJ~c~d policy . estab~~:~v~n' y;eCU'!i .neteat: Force ' the Pacific o~ ~une 19, the Atomic KABUL ClNEMA:- 'B~rundi - in accordance with the li~~: ~~ebr~~~~t~t;El5e..71- KE .' ,1, ~,,'. ~,:: :' .- '-~-'" :c' , :ergy CommISSion sai~ yeste~- A~ 5:OQ',and 7-30 'p.m. American~vlshes_ of th~i: people :~.<i. ~all U:nited States'.klo ,actio:1n' ~~~ NNEDY" p~S~GREES y. > film, T~mL& S0I!ND.
vote for-the Jomt draft resolution event that' - ',- tta k ' h ,WITH ~DE GAULLE I - ' ,
sponsored by 23 ' African . and offshore-isl:/ •,c . :,ag~t J e " ' ,' ": . , ~ . . T~e ~E.C. :eleased ~he ,infor- BEBZAD CINEMA:
Asian countries," As for the 'Bel- Miltsu -was vi~d~ Quemoy :,and WAS~GTON,-'~up.~f!8,,'(Reu-!Dation ansy{ermg questions about, At 5-00 and 7.-30 p.m, American
1 gian draft: resolution.' , he .said,' attaCk on Form ,- as. p::t;t an ter).-"eSldent "Ke~edY;:,!:!,C~:-eg;.,a re~ort from Hon~lulu quoting 'filriJ.~ NlLATOGO. " ,
"we are of'the opinion th.at 'all dares themSel\'e~sa ~ ,t e . esca- sed, r9newed ~eemn~-: with eye~,ltnessesreturn~g from Jolin-. '"
its provisions are included in 'the '.,' P!eslde¥t, de G~uUe's dec,lSI0n. to stOn !S~and as saymg. several Z.AJNAB CINE1\IA:
joint draft resolution, ''.rher!,!fore, ,< " blUld ~ mdep~ndent French nu- ~e~Cl~ hag s~ered minor At 5-00 and-:7-30-'p.m" Indian' .
if put to v0te, -.ve shall a"bstain.'" " :" , , clear ~~rce. ' inJuries m the attempt. " film; WARRANT'. ~ st . '
- In earli-rr y:.~_ ~.sal(L Presi- He tdld hlS press .corifernce in . Shakila and Ashok Kumar ~g,
" '," _<,.dent. ,'~nlipw:er ..-had,'mnde :~ply \o.. a q~estion .that the "Two days after the roc~i fir-" " , "
_,' I\, - - •. • e~o,r:ts ~ sec;ure, ~ agre?me"'lt,ruruted ~ states pelieve~ the dev- ing it was l,earned the two work- .'U '.t ..DUL 'SP " .
AFGHANISTf\N'S FL~RA Wlt~ ~e People ~ ,Republic of elopme~t o;f S~C!l a force was in- men sustained toinor' scratches ,D:!l-D ORTS
- . i •. Chii1a. for a :enunclatio~ of the'mllcal tl} trte mterests of the At- from the debris from' the rocket '. ,~ AND FAUNA ~ of forf~ m, ,the' Taiwan ,area l:mtly aljIiance. ' 'an AE.C spokesman said. ': ' RO'UND un
, , ,."~ .-our,-support for -this policy The President was asked if the : :'<11 ~ -~. ~, , l" • - C "
contlOUes." 'United l:St te " . , , ,'~ "
- . . " , . , " France's Idet:~' ~ow t acc~p~ledd, '''The scratches sustained. by 71J,e 'klIowmg are the results of
, Th' Pr'· ',' ' . rna Ion 0 UI them when the debris hit nearby the games -played in K b I
I!l' ~esterday'~ issue of '~btil . e eSldent ~I~ tha~ the posi- a nucleaI[ force as a resUlt of re- were so minor they were not re- terday in the S i' .a, u yeS-\TL.-n~s by oversIght the COtltinua- tI£ln of the atin'iIniStra~lOi1 had cent ',talkS held by Mr. Dean Rusk, ported to Task Force officials d of, the Minist Pl' ~gE~o~~ments
tion -of 'Afghafiistan's Flora an!! been ~t th~ ,ynited' ~ States the . Sec~et~ry of State; with they did not require treatme~~" 'FootbaIL-A~'0 ucatI~: ,
·Fuana', ~vas held over,', .for the ~ould tiefend'QI1~~y,and'M.at::iiJ French O~ClalS in paris. ' the A.E,C. said ' Technical Instit~~nna , wa -out
sake of read~rs who woUld',have if,lUl attaCk ~n tJiose Islands ,was> Mr, K~edy said the "United" _' Bock-eY-Kh hii '
missed it we are printing . the P.art of. a w)der attack agaIn:;t States 'fad ~ways accepted· The AE C nn d' Teachers" Trai ~ Sc~'f beat
portIon whi~ was left over:' Formosa ~d t?~ ~es~adores, France's id,etermmatlOn to' do so diately, afte~ ath ounce unmfe-l Volleyball-nNmd
g
. ,COb .-l~A·'
, , ' ' but had n • d t ' . " e unsuccess u· a erIa eat VI-
, , ' -. • , l ~L agr,ee 0,P1rtlclpate test that debris from' ,the Thor ce~a; 17-'15,' . .
, ,"," . " '. '. . m"a~y n~~_on~ nUcle~r, d~t~rr7~t rocket-destroyed because of a Saturday's 'ProgTlUDDie .
, p~m.~nd .o!her striped ilnd ri~ , Vnder thiS, p01~cy, ~e .sa1(L it Our "!Jtl: I IS that It lS Ullmlc:J 'malfunction-~ad fallen on John- F~tblllL-Avicenna v Khuslial
0:0. ~ "to' Hults 'a:re 'Oval, n9t_'was cle~,th~t any actIOn ~gaJJ1S: t~rthe I,r; ~.ests. of th.e AtlantIc ston, Islands and nearby Sands Khan~ at Habibla Playgro d'
rO:':ld. Ti~.Q.a;~n, grown in aDd. the off~ore ,IS~ds m~t 1;>e j:ldg- a ,lance. be declared; '~t. en· Island without causing an ~O p.m.' ". .- ' un.~:-~Uj1.d K2oul, lS smoo;h-skinned, ed ~'ill -reJatlOn' to I~ ~ WIde: ~urages "ther cOillltrIes to do injury to persOhnel or danger J 'Bockey.-TeaChers'· ' Ttaini
the flesh ~: hg~t green or, white, me~g for For:mo~a ~d the Pes- e same.] ,; radioactivity, .School "V' ATI:' at Habibia 'PI ng
, m11d!y-fiayo:lred and of fine grain. cado~ an!i ~e ,~a"ce of the area, 'I '" . groUnd; 4-:30 ,p.m " .' ay-
It is of me~ium size, ~imb~lI'a~" " "", - ANTJ.l.ISLAMIC - POLICY' OF VoUefball,-Rahm~ Baba' -~~ot~er vane~. grown m M.~ar-l- , ' Peaceful Putpuses - J, , ~vicenna,' Habibia .Playgr unJ
;:)n<1nf 1S so dellcate~~tured that ''Tl!e'-p~.es of the United P~KIST ::: ,0 ,
It cannot be exported beca~ it States in, t~is area 'are peaceful , J\N . CONbEMNED ' SUS:pen'sl·on, Of. .
splits and IS spoiled with the ind .defe~iv~." the, President , . "
'least possible joltiiIg. ,decbl1:ed~·.'. - ',' . K1iB~ June ,2R-A rep-ort from BaJoaw'ar in N' lih
' Ind 'I t P k' . 0 ern
.. . -." '. ep~n~~n a ntunIstan stat~s that on ;Iune 23, a large jirga
, " The PreSIdent was as,ked !f he of 'Ory.azal M3.moonds comprisIng elders chieftains d t '
It· IS e>,:tn:mely sweet and . is w~tild ~tate what, the, ')losition of .digni t:li'i~S together with th<>usands of t~ibe an h l~bal
generally peeled and dr~ed in 'the' tpe' U~lted ,States ,y.r?~ld be to- B:mdarai village.' " smen wa~ e at ,
sun and used with rice as w.ell as wards a return to the .mainJand ,.. IJid" U '
in puddings; ~ne seldom' finds by, t~ Formosa'torces of Chiang cThe -spelak~r~ a,t ~he Jlrga ex-of the. colonialistic Government Ia rges Inclusion
these in' Kabul or 'anywhen~'out- Kai-shek. : ,', _ po_~d th~ eVil lI~tentIons ,?f .the o~ Pakistan the freedom and reli- Of ,Item In VoN Age ......,
Slde Mazar-i-Sharif. There is a ' ' " ' ' - P-ak~sta~ll rulers In ~ca.upYl~g the glOn of the P.eople would be in ' " • nua.
"browIl-skmned water~melon in, The President replied tliat" It ternt?nes lof. Pakhtumsta~lls and grea. danger" The jirga w1!TIled NE~ ~OR!<, .fune:,28 (Reuter).
Kandahar; It is grown roUnd _seemed to Iilln that the statement especially taJawat and ,c~lled on t~e Government of Paltisian to -IndIa formally proposed on
about Spin-Boldak in 'semi-arid he had-m\de indicatea the view the p~ople to bec:=om~ unIte~ for g.Ive up immediately -all agrees- Tuesday that ~~e General.AsSem-
areas and \vithout irrigation. AU he Wished to express ,today: , the defe Ice of t~el~ territory S!ons, and interference in the ter- bly debate ~t Its forthcoming'17th
,pther gourds, ~uch _as squashes, . . -' , ' " a~d b~ pr~~nred, to ~Ive anY,sac- rlto;les of in~~p~ndendent Pakh-' ~eb~te at 0 It~ ~orthcoming 17th'
vegetabLe-marro""!S•. ' pumpkiJ)S; .: . ,nfice In tillS ,conh!!XlOn. ,tunlStan, The prga announced the ;,esslOD, op~nIng In Septeml,>er, thesn~e-gOl:r.d, cucumbers" sponge- The Pre"sident 'was :,also asked .. ' 1 ': '. complete \J.111o/ of the people of urgent need for' suspensIOn, Of
and bitter- ,gourds are grown about'a suggestion he m d .d _ The Jlrg4 unalumously deCIded Mamoond agamst Pakistani ag- nuclear ~,d ~herm<rnucleartests,'
pleneifuliy in Mghailistan, , ing :,the 1960 campai!in ~t t~tO' th?t they ,are I:ITap~red t6 give ,gressions, ,.In sUbmltt~ng the proposed item
, comMitment to Quem d every .s~ci.ffice agamst colonial " fo~ the ~genda, Mr. C, S. Jh~
Matsu should be ,. redu~:d, :~d aggreSSIOns] of the Pakistani Gov- Another report states that chIef, Indian; delegate, said that. a
ahqut '-his --comme,nt then ttrat the ern~e!1t. ayd w~ul~ !lot allow Mamoon~ nationalists severely me~orandumwould be offere;;! m
Reported U'S -U.K.' '0.' islandS were "strategically inde- Pa~l::.tilI~1 1c?lon,allsts to fulffi fired agamst Yakaghund Military suIPpo,rt_ 9f t~~ plan" . ,
. . . uer fensibleo" , ~ , , . " theIr ,~vII d,esIres on the territory Post on June 25. ndla tradItionally ?as bee~ a
, . ' of Ba~awarJ - . , leader of !D0vements m the U.N,
, "I til' k th't '·st~f. . The fo1l6~ing important figures UN Charte' 0 tdated to end nudear testing. ' .
, m a . my "",ement,Teo had P1rt1Ci~ated 1n the meeting:- • • r u . • ,
, . ,presents $-: VIew of, the Umte.d Malik Pay-enda Khan f Sh' Says Neh Syna'n·Iraqi. C;..4-..
S ts To ' , States GOvernment," the Presl-" h o. ago, ,ru Ul)",JDSecre France dent replie~d' Sa>ed !"1aloi k K;.h~:1., AImr K.l:t~n, NEW DELHI, June 28 lDPA), Rem ' I'
, < ' ' , " Gulagal Khan, r;;10nalnmadR~ The Indian Prime Mi 'i . M' ova '
. " .' ,', , Khan MoHamm~d Afzal Khan N h h DIS er, r. . '
. . ~'The'view. 6f the United States M' Aka K!-I ... :;. d TTl.. .' e ru as expressed the view , '" - ' ,
LO},T!)ON Jun'e 28 (Reuter) - "Government·is regulated by the dirt f -p,~an, l\~a ~rlln.,uanS' reSl- that .the United Nations Charter BAGHDAD, June 28, (Reuter}.-
, ,. . , - en s 0 arwanl V.1 al!e' "yed h b ' Th I .. C b' t h . d - ,~ frOl'lt-pa;;~ ~':lp?rt '.in ~c :paily resoluti~-passed by :Congress ,m Amin Kh" Gul M' as, ecome. outdated. , the Infor- - e, r!iql 0 ~ I?e ,as /~at~fie ,
.t.. oress {)n'~1 ue>i03.Y -claimed. that '1954, ,which has been interpreted Kh A~' Kh o~ammad,matIon ServIce of India rePQrted the.reco~_~datlOnsof ~ mixed
Br;tain and the lJnited States 'are by President Eisenhower and _ilian, J ml~a A'I" an, ZlgCl~ar resterday, ,S~lan-Iraql Committee, which
to orr~'r atom:c weapon Secrets to again ,by me." ' .' !5, ~n,' oma~r,.. I, Khan, Mla~ . Wrll lead to the gradual.removal
-France, " " ' "G~ Kha? "'. al1!l: Roashun AlI In a message to th Ind' of cust-oJ!ls and economic barriersKh~.. .Ior~ahlID ~han, Sayed Federation of United N:t' ~ ,between the- two cowItries, it was
, Akbar Kh of Ba.>:tdarai; Abdul - . t' Ions. learned here on Tuesday ,Mr. Kennedy- recalled, that in Sayed Kh M I Kh S d _OCla Ions, sent on the occaSIon " , " v
. an, a ang an, aye Ilf U;N Chart d M N hr .
..'They are also ready to give 19l?O he-had said there shouJa be Annn 'Khan Mjan Omar Khan', ",' er ay, r. e. 11 The' rec d : ' ,
President .de Gaulle, otlter_vallJ- no' withdraw~l from' tl!ese islands and Rizakhall-()f Kuts; Mr. 'Rug., regr _tted that t~e U,N. orgamza· Committee ~:men,at;t~s1°t 'T\~e
abfe help in developing ii ,French' under the pomt of a gun,' tam Khan {Moha.'1lfnad Ghulam ti°dsn was explOIted for wrong cemt.::..r,s c~perUPt.llll e. ,as 'lJl't'
1 f " D ily ""- ' -,' '-r:.l . e~ ut: 'vcv a Ion agreemen,nuc ear or~e, a a ,,-..ress " Khan of """ndai Shahzad Gul . were ratjjied on'Monday and \'.'111
eomentator dec~ed " . '<"'" Kha? and ~hahzo Kho of Tar- " ',be rele'~sed s~on on a mutually
~t 'may ,be recalled that last balal. i. But he added that U m any event agreed 'datE!, ' ' .
we~k the H~inh~' news 'age.'l,cY SimHarly on June,22, another some such organization is essen- A 12-man Iraqi team which' at-:
'"But there are two 'conditions; said it- had ~arned from all~h:ori- jirga of Bu~hankhail'Hiz itkbail tial if the' world is not to break tended the meetings was led 1:'v
he m~t agree'to co-oper.ate with tative,~w:ces,~~a! the Formos1 M:amoond ',viis ,held. in whjch :~h,!t up into petty fragm~nts"'.--, Mr, Nadem al Zahawi, the trad~
ihel1) m the way such a f-cree was preparmg With the support of speake~ after' exp:)Sing 'the colae ."The U~: Charter lS somewhat, Minister.. ' ' .
shoul?',be ¥sed . And h~ mUst ,the Uni~" Stat~, for .'~ large' ni3.1 and anti-Islamic .!>:}liey of out, of date be.cause a ,large ~~- The'recommendations cover the
promlS:'! not to pass.on the~ts<~~;,'nllhtary,-adv~ture, .an the GOv~rnm1:It of PaKistan stat- ber.o!,n~w States that have lom- ex;c~~¥e of.trade, i~dustrial,co­
to Ger.n-;my or any--'Oth.er· natIon. mv~on or tbe eoastai. areas ~f ed-that If a res~lute' strugglErwa~ ed It are n,ot, prop::!rly represent- ordinatIon and the transfer of
. _ . without,_F~ionr':: : ~the'mainland'" not, launChed I against agreesionsa::!d;". the, ?remie~ stated: capital and individuals., . - '
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